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ABSTRACT
Logika fuzzy merupakan salah satu solusi sistem cerdas untuk menyelesaikan masalah komplek yang dapat disesuaikan dengan
kondisi lingkungan. Salah satu aplikasi fuzzy di bidang kesehatan adalah sistem pakar fuzzy untuk prognosis medis untuk suatu
penyakit. Tulisan ini membahas tentang aplikasi sistem logika fuzzy pada penentuan prognosis penyakit Tuberkulosis (TB)
menggunakan metode fuzzy Mamdani.  Sistem ini dirancang berdasarkan data pasien sekunder pada penelitian sebelumnya di
Puskesmas Meuraxa dan Syiah Kuala yang diambil pada tanggal 7-24 Juli 2011 dengan  variabel yang digunakan adalah tingkat
imunitas, nutrisi yang baik, pengurangan konsumsi alkohol dan kepatuhan minum obat. Dari sistem fuzzy yang telah dibangun,
dapat diketahui bahwa 55% pasien berada dalam hasil prognosis TB buruk sampai sangat buruk dan 45% pasien dengan hasil
prognosis TB baik sampai sangat baik. Faktor utama penentuan baik buruknya hasil prognosis TB ditentukan oleh pengurangan
konsumsi alkohol dan kepatuhan minum obat. 
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